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-48 Berich~: Al!gemeine analytische 5Iethoden usw. 
den nach der H e m p e 1- D r e h s c h m i d t'schen Methode ausgeftihrten 
¥ergleichsanalysen. Zugleich werden noch Angaben fiber den schwankenden 
Gehalt des Charlottenburger Leuchtgases an Schwefel gemacht und gezeigt, 
dasses gelingt, diesen durch Schiitteln mit Phenylhydrazin ahezu vOllig 
zu beseitigen. 
Den qua l i ta t iven  ~achweis  des Schwefe ls  im Leuchtgas  
kann man erbringen, indem man 10 ccm desselben mit 60 ccm Luft in 
einer Gasbtirette mischt und unter Druck durch ein Quarzglasri)hrchen 
yon 3 mm Weite leitet~ welches eine 5 cm lange~ nur in ihrem ersten 
Tell auf schwache Glfihhitze erw~rmte porOse Platinschicht enthi~lt. Die 
gebildete Schwefels~ure erkennt man, indem man entweder wiederholt 
mit 2 ccm Wasser auslaugt, die L6sung auf einem Uhrglas bis auf einen 
Tropfen verdampft und diesen mit saurer BaryumchloridlSsung priift, 
oder indem man mit 1 - -2  ccm der mit Jodeosin-Ather im Gleichgewicht 
befindlichen w~ssrigen LSsung yon jodeosinsaurem 7Natrium ausspalt und 
diese dann im Reagensrohr mit einigen Tropfen Jodeosin-Athers chilttelt, 
wobei, falls Schwefels~ture vorhanden war, Entf~rbung der w~tssrigen 
Schieht eintritt. 
2. Au f  angewandte  Chemie  bezt~g l i che  Methoden,  
Operat ionen~ Apparate  und  Reagenz ien .  
Von 
W. Tetzlaff. 
Eine Sehnellmethode zur Bestimmung yon Kohlensi~ure fiihrt 
W. H. Waggaman ~) in einem durch eine Abbildung erl~uterten 
praktischen 3_pparat aus, welcher, einmal in Betrieb gesetzt, keiner 
weiteren Beaufsichtigung bedarf. Der Yerfasser setzt das Kohlendioxyd 
in einer inerten Gasatmosph~re, als welche durch Kalilauge gewaschenes 
Leuchtgas vorgeschlagen wird, in Freiheit und leitet hierauf das Gas- 
gemisch dutch einen schr~g gestellten Rtickflusskfihler in eine Reihe 
yon Absorptionsgefiissen, in welehen nacheinander Chlor und Salzs~ure 
durch Silbersulfat und der Wasserdampf durch konzentrierte Schwefel- 
siiure entfernt werden. Schliesslich gelangt das Kohlendioxyd zwecks 
seiner Bindung in zwei Absorptionsapparate, yon welchen der erste 
konzentrierte Kalilauge und der andere ges~ttigtes Barytwasser enth~ilt. 
Nach Beendigung der Reaktion leitet man Luft durch die ganze 
Apparatur und wiigt die beiden zuletzt genannten Beh~ilter. - -  In dem 
gleichen Apparat ist auch die Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes 
organischer Verbindungen durch Zersetzung mit Chrom-Schwefelsiture 
schnell auszuffihren. 
l~,in Manonitrometer zur Untersuehung yon Nitrozellulosepulver, 
Nitriers~ure usw. wird yon M. F. P 1 a n c h o n 2) beschrieben. - -  Unter 
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